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€&*L6  ysanan!  f®r  the  *grdmag*p#  grfflp.    diti  3tatlstfcck  aeckF&1&
lI:Lctlo*t®d  *fa&t  €fro  tl&f#tirsn¢eE  th  Sfaa  €#®  grBngp4  rep  bgivfty
¢hFlarmatfl#fiStti  RES  thd  ffiRE*tl  ngfty  #ae  greHit  ffiREnoffi  €®  ha
fl*4g;i±RElt*dmt  €€  the   .¢8L  LST®L  ¢r  tiEm#£dsutn®.
"i©  to  RES  f*ct  *isnd  ifees  T¢ee  ouith  a  gz*esut  TurlmSti
in  t##  8.gr*#  fatyTh "n€ck  end  dhaeHo*®g±®ck*  Of  Ths  €ve  gm"p*
a*ntititff  REqRE&derm€±ch.   1S  was  f®*t  tihrfe  Srfu®   ±#tl  Baxp¥1ng3  Of
8enqSrfufi  rmtlltl u®  tha*Lqu«tr  Sff#  SdrB  purpca®  flf  te3€*n8  the
ftyathasi#  *thft€\  tiREse  £#  ttS  RE&atlt}nthtip  bStimaan  ifear  ®#S  ct#
thleth  Gfro&iidisem  €n€S#  B€b#Bl  affid  ife*p  flgiv¢*rfe  m&  a¢a&ara&c
ndd"S"nt.
&S=Atice£©# ffi  m*A
A#€8F  fahie  ltudSae#S  a&`aeB£"6rd  fffi  the  HFffng€p»   {giv8T}
end  *®1d®rf  f gr3g.i  gr'REp#  w®\as  *&RE#mLea,   igivdrmtiion  ®¢sttiarm*
&ng  Baeha  ¢hllffi*c  b¢hrm£Sp  aea  f&Ghl€se"set  charkHffi  ifeiiB  #Apa€
$1#  grntldBB   fflflq   ®$1*€®t®d  enti  z*e#&&*tirtydi  #givzpr  Squgiv.      Rathagr
b¥  €®€th*ae  ®n  pe&d&ng,   rm*i*£mg,   4p©111Hg,  and  drfuchm¢t±€
veae  the  tln&;F  ac#di#ca±#  gvedeB  ca3®d  ln  tfro  d[futlF.     \Ett  d*pdeB
#®  fHgiv£&&*&t®  the  SS*$1-tl¢at  rmedF81B  rty#  th*@  1nf®REa€1an¢
£€  case  B®S€83ary  to  Ganverfe  the  aeHlgiv®d  lSt*®*  grtldes  t®
"mderl£al  equ&T81e.n¢#*     ThSrs#t*ra,  nfi*  wac  7&3S±gned  titr©
¥nlue  ttg  &®£  WA-a  "€  uckue  ®f  9I  *E  H  thS  vdive  ul  8i
8
ttgr  fibs  #EL%#f3  Sff  ff a   Sifett  ifeif  #ch"ffi  RE  SS   ftti  tt  ifefl  #thRE  ft#
¢#   ttgtt  €frfi  ¥rfuife  caE#  &E   figiv#  tiifeS  "iue  cai#  £§   ttfty  #   ifen  #th#&
st#  g¥   enfl  HEor   REti*  *filue  Sff  1,     EL:#fang  ffiie  grife®tl  "#  #Earem   ftyfro
fca#ffiaimafiifeffase  rsca   Sifefibe®ifeff*   RE&#   WRE   *ke  th#giv&th   REtl  g!gr   #RE
SHaa   hgiv¥#Eff*  graffire   #HREfieffi.
rm  &ttaieS*thftgB  #ife"ae"S  fitsfim®  RE,#tiE€#*   esas&Ir  #fe®
ftytl&flra  ,ti*frofenF#caffimS   Sti[ftma  g#gr  ffi©   ifeFies#ffiflmftfase#  ®Sfile   ®F  &SS&fiife
esanife  &seife&SveanBmfa  las  ifeei  #£se&  ffim`caffi  ENi&  E*givfa  grmife  #iE¢
eefibe#*Sti*     ThfiEH€  S#S"ff  w¢H&  aFIBtltlfaigr  #Swh#  Em  *inlffi  pearifnemti
peSayan&  Sff   Sife¢thi  gr#aefa±ffi#pifelmur  #tiffi&Pe"fa *
ENnatm]es  ifeaeL   *&sera   ffiffi   #Thti#th¥ffi   fin   ife&#  #ifeRE   REffiaRE
ffiifeenifefi  thife   ff&REife   giv&ex  grfiiifeffiit\   fa;ca  #froffi&*   ts#flrfuffi#ff   ®ffedmffiifeffi
m&ffi  ffi  m&raffi   gaeftrfu   e!mdi  S#iarxprsmq&   REff#ifeq6      fiffS#ffig#   RE#  ffaeeyar&ff¥
€Si3   ftfaSRE   #esaeffigr   #fu**   ai#Sse!ffiife   *£*#   fr&froas  *marm;gfi   #£S#   REdi
&*#   §#S €   tilmaae/   #&vy5es  RE  ®ffi"#aemftti*ffi"*   hSifetiifeueife&gr#   Sffiifeae#*
RE#RE&ifegrs   diapsein#REELfa&ife#   ffies#ffffica##  ca##®anae©® *   £mifeaetixp#aeaiifeaeffi# S
#¢fr#  Sesffitise&#   ainffi  &'mELfa£#fr*se*     ife#  ®ftffiEL  givf  fa®5giv   ifeRT#ffitsgiv
aaSfrtifi¥   ffiff  ffseng©  gr#S&caiit  #S"  th¢a  8fi:as  peSaea  evil!a*   ee&®ffi#te&
RE&  ifeRer  ffiBur"#®®   RESgrs  magrfi#grffi  ±m  Sffingmrfemgr  ffis   ifeeeS  grmne*spdy#
ifeS\  frREfa   fm#Srmiffi#£&##   #Sgrfi#&Sffia&ft   ffiiBrmffiifeifeffi   Sgr  ifetiife©es #
#es   ife##±###   tedffS   #seca  rm!ei   futh*tisav## i   grca!rmanq!asesffiti   a#!Eb"Sastl##   ¢ifesea:rna
*©ftrfuffiRI   REticarch  fesed  rs&segrflatl   #a#&aREii5!iLS±asm  esa±iafa&RE   S#   ffippe   a?itapfffa*#*
#@rfe  rmife  ifetrfrwlffi#  ire  S¢ELaai¢&*      ES  es±g}ae   tlS®iifedi  S*  rdRESafty  ig±
an#   grma*#  dma#  ##RE##rsS  caha¢  ifeti  Swra  Sgr  rinse  ianffSveai:+a:blff   Effis!!!insemtrff
tlsnafasas   ae&rs,   #ffimffiife   ®fiRE  ¥ffitsarff   S#   ff givREELS   caifekf hffi   chE   ®i::iE:&#B#  ffiStlifeffiife
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wSde  ¢ERELd¢ped  ta  have  zre€$1¥®d  #fl+fi#flbife  rctlngB  and  W®"*
th®"fore,  ¢LasBlrbed  ln  a  Ee¢pnd group*
®mglsREti&Ef  rmaEtr"rm  RE  ifetr&
Sce®#&1  famLLlev  3t\&ts£5#®ck  fegchmlqu®B  wBrs  8xpleypetl
duping  this  lnrmls*ltifafel®m  then  €h¢ac  wQ8  a  nd®d  S¢  Su8Bma£Sa
f&ndlnga  op  zn&te9  aoaparLspns*    ThS  #pltha*1a  ue&H.   along
ttlth  tfroJ  EtanfiftmLd  &¢via€1on,  #es  us'€d  FrimpelLy  fSp  #uRE#anl-
Stht&t*tt5   the  SS@t  for  the  $1grlf£&Rm®€  gf  dlff®rgn€®  of  m£=iarm
tt  €egti}   end  *h©  ife&drffquan®  tSg¢B  Were  ¢SLouLdethd  *®  th©#
ueLrfeiSrm.    ifea  r®rmLas  r®gr  cckti"1defmg  th®aa  caeaeuRES   ,
f¢|1¢#3
Fi¢un .   ±#Ir
ffitso&ard  froith&tian  aB
S.  H.   ®#  Plfr®reRE€   Qr  RE®an  a
¥*ELife
9.  E.   31ffgren€®  ®F  RE€unH
REffiRE  EE
REX:RE RE  RE SH¥REfa"RE
m*pffi€®   RES   ants  s&Sdr®1ftgtifaife   &¢ELffipera!BffiS   a#ier  p`gr®ELtiFffi
ff#  ¢S#®Sae  S®`  *ifea#€nRE.     ifeSmfi  #ae  "amgr  &b"d&Ga  &#  ifeS
#&E1&  flSft&*mg  tiith  ae&ffififeSfi   anffi  ife©  eehlld*ffi   &&ELes¥¢mams#   flm
"ca  gr&ifee!g€   tsHS  nySxp  *±*fers   ifeflSrfursRE  faas  ftyB®,in  m®®Saptl3tl  ®#
ifeee  prmife&®"  ®£   us£,#tiluife  tsiseifeifes#  fe3Sas   ©`mifeFan®S   ng®   antl  SfaS
ffifrliRE*s   aefa£®apGnemft   4mL  *ife®   S*ffimeemifeffixp   dych€®**      &ftyma   t*f   thffi
ma5Bfty   S&grthfffl¢an¢  ffimffifmgr   emiB   3qfficaBatffiSti  keRE*
S&ifermm:ifeer   ftStlaeue   #ife#faraks3   ffifiS   life  haffi   ifeSra  SG*&tsl£#frod
¥ha#   th®   #faifeifeffiaifeas&®&&  ng#   ®#   ®&#   ±ffi   ifeffl  ffi#¥seh*&®&±eE&L   E£:mB
#®p  th  th&`#ck  *giv  ife#fim  few  REflch  #©S&ffiffi®   ife®   ffi¥ra#ng®   rfe£*ti  #S
"#m#S   tiENffi  eEnfi  thaff   ar#fa¥Sffi   #t   fafro   #im®   ilthgca  fu5   dsSffiE#i&he¥
#E  *esae  ts*  REfi&*±
ff#   ffiifefty   rsp#   ifeife   iFesi®¢±#   #&ffifetrF#   ca!m   ife"8*mffi£    ¢®faifeffiSerdi
&RE  ffifrife#frae®S    EN*tisen:aaifes    #®H  tih#ieFS   thA±rstiar®di   ¢Efa&Lrfenem  ¥th®S®
RE&ff   arflftgrdi   ffarrm  ff i¥ffi   itsffidi   fl  inirath#   ¢ife   ffvca!gr  ffi®#en#   rfuflar®d   SELcaifty
rfu#frRE&agfffiffi&  ng©   &#  Sn&   Sf  ffiffi  Sffi/tsthflne   &Sae*   aeffS$1ffiS€tl  wfi*h
#cegrcsa  &ffi  "S&flng*fl
ife#S"ife   REifrffREffiL   3fr®ur#   uniEb&   &   ffiifefe&a   iffa&  EaLia#   fia   E*    Fng*
±==--=  -i     .-_---: --,--i:-
&¢&ifeffi€¢  #*   ifeSSm¢#
thSLaiifeesL*      VIdima#ffi#   ifefr&£gth£
#Efaid„   ##,   fi6#*
#®   Hife  g#±
t}xpng€ ®   ##*
Rsa#&m
il
ffi#  frSft   esm  ife®   Eifeffi#  ¥REfo  #&E&  fas¢E}ae   mam#diRS   g&ex  ¥S&ffti   enth
#£#  §nisrm¢aas!i   Sid  aeham  faffi   ±E   3&aR  grffickaras   S±d  esfraeftfrl¢g&faSEl##
¢mtlff   ±¢!*  dif9S#®Eing  inSS|1Sffitsuea  REfrifeine©g   ae  a  ff#fiSSff  £#
#mfiq#s#fi   ira   gr®ffidfrifeg*    ffisH&iti  rfu.   ##&ts,aue  lRE&1ifestfe®S   ife&E   #   REm#m&
ffiffi®   #  &£H  andi  rmgiv*hrdff  S¥eE&ma'  fife   #3Bded  *e#aae   ¢h&1dr®ft  ¢avs±
BIB   faeri:&rfets   S®   ¥®&&*      RE®   #ia:#fiEL®#   REp®rfeg   *h&ti   @®mn   E®stcfufa#S
mu±lEas  tsfty   dlgtilasfe&ca  ti®few®"m  ve®ifeSck   ag®   rmdi  th#&delcgiffiifefl   &#e
®#  &ife   rind  #ife®-fa&kf  F&#¥#®#
E,£hh£/Inn   ®triftgr   RE&   Efty*&   EL®®ff®   seife&tsEE   ifefe*    ®irz§RE   rfeifeffisife
Hfty@S   ¢EL¥flmiBn  ®m±®#   Si3fr©®fr   &ti   th®   RE®   S#   grfaes    flrmB   tt#a   masrse##ELfrgr
&tiifeifetnmca   and  €]rmnets  the   ®ifeS&*®ra  *®  begfm   REELffi£"g  trSt#ffiE®   tifaffigr
iGne   ifeSS   Si!qufifi   #fi   unas   SREis*      ifeffatl#em:*ffi  RE¢ft*rfu#   grfagrffftick#
ifeRESHSifeS   ae*  ffiffn&ftE   fidi3¥sffiSneffifr3\   grin   rmS   &ffi#grfums#rfeH  froffiRE.#
ifegr&  ¥.   REfiEfrtigiv  ifegrrtyifedi  ffi#   EL  carfees#  ®ff   rtyifexffi&S©   tREfl#
thF  ifeS   ffi®GSgr®th  E#gffftifeREents   &ffi   EffiELaefrg   &m  REREfa®n,   EllimfyiS*
fa   qu£5#fartyaemaiiar!©   ¢S#st©RE±ffi&  th®  undiffigiv&{grieife   thlLft  eres!   "±&¢&  rfeS
ffim&  hifeifeti  #dresl  ¢Fff*®m#*     th  fi  3tiifelfa  ffig  titr®"tr  fffty  REgr&ifeffl£
±#   er!E#   ¢#"ffi&"&Sd   thfi*   ffiife#®mca&®fffiSfa*   thg]es   i`e*   REfr   #   &"p©atesm*   &ife
ife®   `RE&dsrfete#    ae®®&at+    REffi   @:aeabfafa""£   ffitl3fty&tiREffiS   ¢#   tsfagiv   i3th&#di
¥eyffikesffg:Sffiin¥fftlngg%ffigfi##E®ng¥iifeREEife`
thife"EL&  tr*   ¥®fiifeEN*
ifeifeeyREffi£%*  ifeftyte   ffiS!xpxpgr*
#ELSE&Sen  ffi
#xa#  #Sgrife&      ife®   ffi¢
REtl  ife#&  #eezS©*
a  ifeS#£  #G"REgJ
REgr! *'  FBI hl.
#   #SRE  ###&*
#S#S
ffiEN9EffiErfu
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qp  map  pedypL®  ¢:aa£Hfa.     thlii!aprm  S*  #he  #eee  eh"RE&dyg£®ch
REB  &ftyfffi`ay  w&aeLgr  fn  ¢the*  a®pe&apnem¥&1  wftyff  rm&*   *",  the
#1ife*  edprde,  each child tRE&S fro  eeREidSznga  hadltidscklgr.6
#angara¢  P*  a=rmsi!:i"  REtl  #rmn  Z}.  €esthentl  3trmaelsefi  ti
f€#  Sngbe3  dyf  ae\#©Ht  rs£Sarsh  en  "e  pENbley" ut#  ffthffiel
®"#,pqi=LS$  4!Lg;peB*  but  th&  sot  intsn&  #®  Jff=arman&&S  the  "€u}t3  €r
qLLl  mapra±rltirm¢  redr€apchL  face  *fro  #th®®&  SHt*anee  dB8us*
maLqFgr  &i&  n®t  pRE#ca®  ti®  asfrfirmend  fl  &®Sfmbls  RE8  IfS#  3chsel
€fi€#ffias®*     They  drld,  bewflverg   eeBaana  thiiife  b#&rfu*  thllfl±rsa
uthft#fa  i?caFaieaLl*   B®#&tlS   ffi&  amavti&ifanch  davelicpmz¥t  han  k®pfa
pkazE  tf&ife  ths£#  £xq#S&1Sifeiferfe  &eTQlapne#±,   aetl  tthm  time  ®aaefullF
gQseguedr,   iniae  g®pdi  p&*ha  for  ®Hberdng  arfugivl  Hveveml  Himath\B
ffinmk*®p  than  the  HBtlck  mfra&ffian  oigtr*     ire  *haS  other  hand,
&TSmgS  uthll&aron,   if  #thlfa*Ed  wh  an  €*#11®p  age  thgiv  i€tt&`ife®neny,
Cent  S®  avon  hati®  tllaraRELtlB&  ±n  un6  uppegr  gred®S*¥
EmalS  W*  KgiR1€Hk8  Btr&dl¢d  6®REutfty+d®"m  chlldpso  ln
seF¢rfeing  the  "idL€irm  beswQ€n  gcai¢& bSginacr  &nBt"S€±rm  endi
ppap  be&1nnep  haHts"S€&rm  and  lHt®*  &uog®#B  am  ff€hScafl*     ife
#ou"ti  Thee  fihe  tr€ttty-th#eB  *thin her  g®fa'fl  btig&mas#  1nS*"ctfen
•ffifaF##
Sifeffii&th#  ®#
th¢a    ®m,     aeRE
¥marggr®€  P+  rfutne"  REd  ff3fam  8*  fro¢dland4  ±±Eap Bg
ifeRE#-thiidrgffiREtiE5ife
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Sn ELndengarfeen  and *#outy*¥]ne®  the hfra peBp fa®gluep
1"trngL€€1cfi  ±n  tri"ifengdefi  ®#SS£L€d  ln  &trhl&vamen¢  *n¢
qn±rfeF*coe  who  wsrs  plflAstl  in  the  #±`RE#  gaede  the  h&& not
had  ey  tiRES  st#  tehade#gar€an  lngt"8ti®H.    m¢  gS¢d  ,ffl& ps*¢F
b©giv€gr  liartara€t&en  gzro#pa  ®H¢B&bed  the  "tlenck  norma  &n
aE#Sra£;pep  &chfi&usment  fry  $1ve  mnth£.©
EfiSS  8*  Hlng  "d€  a  5Smdy  1#  un3  ®beeen¢ery  3chs®13
®r  g&k  ftfides*t   ¥®]i:3aimao#s&*   tic  &etorman®   B®mB  *#   Th8  pr#pifeH¢
€rgscta  thfit  dr¢z±®Lti&isrfu  &gffi  &b  tis  €1ee  .&S  eH€¥REaS  ±m
gmfiB  one  fuss  on Schke¥®caaat  Sf  qu*pllg  ±n  thel#  BIHth FBer
##  ff#hpnl.    SpB¢ifi¢ailF€  th®  paetikSm #"  tiro  *ongorfaon  ®g
the  qLstm®r®aefifty  ®f  a  gpexp young®p  than  Str Fears  ff#  age  #t
Thfl  felue  ®F  Gdearing  the  ffrsti  ggr&dr  #1ife  a grgxp  pl&®#  "rm
Sts  F®arEs   givf  ngS   rfe  SELS   *i]rae  of  €rfeBr&rsg  ftyS  ££pfts  grade+
The  e¢ELevBnerfe  pe¢artyde  ®f  Sartytt*#caur  af  the  Fctlncfrp  g"up
#®]ro  t*¢zxpEarer&  fithtih  GHS  &thle"usnts  reQordr  ®f  #1#ty  whll#men
Of  the  $1ckso  gp®up*     "S  est>xpan&3Sas  vyco  beeB&  oB  !1}   BGfid€ut®
gr&drBt   {£}   &ve#mg®  dedlgr  &esenaaneS#   {3}  pmgr8#g*'  and  \{It}
#Stsfifil  &&jurtmmat*     mG  &tutlF  fro&1Bafi®+d  thtiS  a  th±ldlp  &blli¢F
tB  as®t  €ha  lmapff®&  pe€#sil8tlmB  and  Sen41€rm  8#  ftrfe®®il  Sae
Srfuffi#ed  #  the  t±hlLdf s  age  aS  Snfapc#ti®  1ulB  tih®  Bcfro®L  1S
#L.   #.  EflB±SHfro,
EL#atlffl"l A EREug=LS¥=S®ffRE#
|tr
trftyrmd  $1#  FBars+     I±  vy&a  foundiL H1®,a. that  unrfuepa  Qf  the
Foung6r  gr8i\xp  aare  tryrs  lik£LF  t®  rspeck  a  grade.    rfu®re  WaLB
d®f lnl*g  hadicHtlofi  ®f -pt*®#  peasenal  &dfugtrerfe  to  school
•±]{iliDng  the  F®ungrp  group.9
A  ]mnd)Sr  of  tLttexpts  have  bdan made  €®  dsc¢rmlne  a
mlnlmrm:ia!  "iBnS&L   ngB  n@¢®8@&xp  ±og  a  GhiL&  S®  tlchi®es   gu8®&8g
fn b®g1]:ming "edln8.    in "S  tif  the  "St  fnequSn$1F  qutifeBd
Stqidl¢B,  #®=ngian¢fet  and  *#aeHburm  sthd±®&  the  xpndlng  ft#hlevreuent
®r  mz:rE€  grade  thlLdren  fu  xpkutlen  #giv  €hSiH. mant&1  ng®B*     in
thl£  gtwifty  thro  wee  fa  a!faueLxp  xpurand  ria€  1n  tl®m®veaeB\nc  roe
t=be  ±!;:Boup  rpun  di# ]ra&ira  ta  Btr ¥ftyaesB  flee  mrmth8  titantckl#*
and  rm¢thar  Bh&`zngi  gr&flS  f'Sp  the  igrmip  far¢m  a±ff  ¥Gam  H±#
months  t® #fix F¢adi  eleven rtyntha  ""ta&fty*    "18  led  th€i
&uthflae  t® pREpea©  "# ti©fflm*ng m&fiing  fne€"¢tlca toe
pnESp*m8tl `qun€&l  the  thlL&  aeAches  a  neREch  Bgr  pg  31#  ¥€apB
Si# rmnthE.|S
ifeptuedg  mLtig®tlh+  belLe*®&  *hafe  anal  "ny±rig  thsen-
$1o`g&'®ck  ages  of  flmafa  gENfl&enB  hee  been  ®ne  at  €hS  atlnSH&fro
u*lng  €fflg®H  ®#  The  froblllt¥  o*  t®Gisth8pa  €giv  ppeTldS  nd®quateLF
f¢r their  lnditidrth  nS©dr,.    Et  1S  eaEtaeueLF  thfr±®ult  €giv  plum
A p#Bgran  €h&€  tJELl  €rfup.¢®  th©  1"€"rm  #£rmny®Bu-Old  pe  #*LL
ae  a  matrao  Blecnge&pr®*&*Ll
¥83asj¥§:3¥¥E:¥#:3§ti#£%itt¥ff¥:±rmn§®inFifed"
ffi#+::##¥H#r##fuTg¥#g#¥ggg±irmifeenffi#dirgQ3,
ifefty.  ¢it„  Hildroth*  RE.  giv.
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¥n  thasur31ng  ng®  pequ±gr®"m*3  rfty¥  namLBaibn  &8  *fro
ffset  gr&a®,  dewh"tie  ELlaara€h nen€1ons  €h&*r  there  la  ¢am8idequ
flb'l®  [a{fr®sese®  of  ®pln±en  amrmg  H¢beal  auSh®rLtleB  fiver  ¢fr&
Gnedtlott  ®f  the  m±m&RE&m  ngfi  fop  €deerfiHg  the  gl"€  g#edfa.
qae  aaef lSult&€@  Of  ff titifeing  n  rfundmrm Sde®*frog  ngQ
4pri5®  fp&H  fit¢S  9RE*ppe£      {1}   the  ©ede"e*Sfl   ®f  Fanem¢S  tgiv  ffet
the.&p  ®±iildren  ln  the  flp3t  grmfl®  tt€  Se#Lgr  ou  po8$1bl®.  and
{&}  the  ¥&Gt  'unat  ¢rmdi&eteE  r®r  €fas  flra€  gradei  Slase  tend
Sd  range  a Fear  ou  "®es  ±n  flg€*  Bineer  blpth  d®S®S  €end  €p  be
dl€tplbm*®d  a.venfty  tfamougiv  the  FSco.
grany  pa#edsa  givj®¢€  S®  de*ftying  the  edthaa31en  ®f  €h®igr
ohlld!r®it  ltREfty  tltitro®1  when  the  ahlL&rentE  ng¢  *S  ffd  nefi#  *1ff
and #p  near  the  d®&dlln€  f¢p  &d"&SB*tyn*,    PArsntB  ®r  "trrs
®ELLdreH  whoa  bevy  ffitt€ndSd nurssry  rod  trhads#&Athen  feel
thde  th©1p  ¢hlL&ceH  afl&L  frt¥  w\aetilng  th$1p  tlae  unl®E8  €hSF
&dponcS  S®  thca  #ha5t  gredg„     "ey  f*p©  ¢ag@s.  S®  haTG  the
ch±ldrefl  %ftdSzp  aL€ho®L  ffuFGzpwhrsl,5th+     Has  S®ue   €ase*,   the  trt}ife
lrmetrpe  ifeh®  ch&Ldven*  *he  unac  the  pamouta  arc  ®rmGflrmeti
rfetlut  th@lr  SapLg  nde&Halou  tsfl  ifeas  Ffpet  gr&de*  hgplng  Ehde
fry  the  Saptry  edmleBlen  th©  €faiL&  will  ngtuue  ticear®  trxpftllF
md  b®  pcormtGd.12
tgmld..  Ep.  28.
1&
A€o®giving  tie  H1&dre*h,   8oue  etudl®&  Bhew  thde  typl¢&l
€hlLdr®fi  bend  €®  SdLll  unl®$3  they  hep€  titS&in®d  en  ng€  ®f
tilH  and  a  half  lr  the  "uaL  pacgpam 18  Ln  ®ffG®€.    ®rdhaarllFf
1$  1a  fBOLlgh  €®  ruain  ®HILdp®n  1#to  the  flp8t  grade.
=n  a  Hu"bBp  ®f  Bta€e4,   3®me  €on®eSH1®as   &gr¢  made  f®z.
*Ho&a  chlldpen  thSBe  bLrtREerB  f all  b©bH$6m  O®*Qb¢a  i  rna
Jrmtiry  i  try "dlftylng ®nti#anee  age  *equlponenta,    SSttimg
the  minlrmrm  en*grun¢e  ace  will  nut  &nsur®  unl£orml#F  ln
p"gme®#  £or  all  ehlld#®n,  hev®v©r*  be®anB©  dlffenene®$  1n
znerfeaL  ago  and  baekgroumd  w£&l  trdcaBG  ffhlLdaen  €p  progreaS  &t
dlff€r®n€  aat®g.    T¢ung  Bhllgiv®n  whtr  €ae  aLSW  Learm€se  BmSuLd
n®*  b®  1H  ®SREB€1tl®n  with  Older  ±Bat  l®&rmlng  tihlLdr®ft.13
The  Iregl818tlTe  ReeBgiv®h  ff®rml3EltRE  of  the  C®rmanwe&l€h
oS  HSnfuoky  aede  ti  rSS®rfe  8tu&r  ®n  the  SnSran®@  age  ®r  ptxpllff
tr€o  #ch®¢i.    €hlLdp®B  with  an  age  prmee  ©£  f±es  Fg,givA  fenm
REnthS  t®  £1ve  FS&m  eleven  ngn*dy  wtis*e  ®Qapased  Hith  thlLdren
fflth  an  &g®  reng¢  cf  81#  Fears  four  madehe  t®  81*  FSa*a  B®qpGft
m®ntha*   1rs  ¢ha  Bub&ffiSt  er¢ae  ®f  re&d±bg  und  arl€Hase€*8,A   and
ln  a'mGliL  adjus¢m®nS.    It  was  dl8$8veaed  that  the  ohlldren
&n  #he  8oLdep  grot*pq   estS@LLS&  in  drL  &rs&G   ®f  ¢hS  gtrfty.
H®vev®r,1t  wse ,1S&"G&  thee  mefroBPB  ®f  the  ttyeung®p  groupft
h&&  So  r®p®a€  gp&dflg  L®gB  fseqven*Ly.     mid  #ca  ®o"&desed  *®
13mld"  pp.  &#.
L7
trra   due   €S  tifa©  #aeS  #ha*  ¢H11draffi  fst  uniae   tt#estiueg8#' grREgrut   #¢se
faeRE  fatB"#   wh®r®   ngfr€   p&#®rfeB   ti®#©   qu±#©   a®ffirs®rmcack   ae®us
¢,rfu##tl##.fry
RT&Sthaei®&   ts*   tlffiif&&g®H*    1m   G®®teEng  Sft  tt"ck®"faonS   tihi¢
calfi*ianehl¥  fa#  ®dea.fimS®   age  '1ELti&  glas&  grfi`#fl  "peffi  ftywh®£fagrfe&rs
ftreE'RE®¥®m®#ti   flEL   g®tr®®±S    ts#uth[e&   #&ap©   hREck#€tl   €weffi&grxp#&ife
®h&itlaeH  &m  the   B1#€h  ggrffiddffi   Eff  H&d€  gtl"fty  ffickfift±S*  grL®Hidfr.
Sae  #ttitffire&  ®1givtpr€lfugres  RE®ae   a  ysHng®#  ffaeftyE   ££1ire  FSRTS
®1Sven  maREhs   ®#  graun&Sp}   fianti  ThRE®  faA=n;diaedi  #SFfty-Si#  ev®re
fi#  ®1de#  g#en#   €E&H  gr@thpS   rmS  rmeRE€h  SIf  ¢&dBff**      The   €Ss€
REE"1S#  #®p  *hffi  ffFftyfty"ifep  gr¢ttp«  aepe   ®&apanetl  with  Sdr®  #SSS
#bgwhSg  '£®#\  ¢hiti   fy®EdSgr  gasugr#   life  !es#1tsham!15Si"£   Sael£&ng®   gr®&d-
&ng,    ffimdi  ifegE&SEL#      ffiS   eenftludi¢di  th&**
:::i:;ii:::::::::ii::o:::-:::f:e:::-:::::T::ct:i:::n;i:=.:::a
H
&#£1:#::fa¥g:afi®n¥ELgifef±£gfap§#£#®a;#ti;£:££®g#!th#:&g
8Sh®®1,
ffiBudl€g   ®ife   €thei   qusa*1*se   Gf   ft  m±ffifrffirm  ®utgrG!ffiiqEfi   fl#S   ff`givgr
#fi"#  or&dSffi  ffifl±*rfes  thff*  ##£rfuts##  &£##®gr  &seat&g,     ThS
¢hRE"®ELcgl®ffil   ng€   ®#   g&H  S®t*REd  #8  fee   a¢iBSptsBtwELff   &8   a  catianfam
&mEg;i;;  pca±Ht   f®tr  the   Eirep&gife   t!hl&d&   ffgr®Vidi?tl  tifieeLS   tag   €h&fltl  fa&&
¢theS±   EL€pEtcaffiS  #8®S     ffi€Sffia#.cia  #Sarg8   ife8lBRS€&TS
m€3tian€th  ff©rfu3@irm*   REca€ELgfty*   E©3®n#ch  PVlbl$6&$15#  gr®*   EL,
#enuap,  19#&.
REIraeQ:gg£:ngE%%&ELffi#¥*th#£ttffideng#£"£Sg#:B¥¥ga£%£E:g*k%¥in
fi#;§#g¥glBgggg:th##.£*SS¥p&¥rfu&Siffi  #tat©  "®&fiheRE   Scai&SBS *
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d®eeL®ped  phFa±€fiLfty,I  "ntaLly.   and  €®€1&LIF.     The  fitiudleg
lndle&€etl  tha€  €h®  d®*emnlnlng  f aet®p  ln  p#eidlc€1ng  BuQ¢egB
ln  e¢ha$1  was  not  tt  ape¢1fl¢  thuen®logloaL  age.    Chpon®lSgL¢&l
eg$  8houl&  be  u3e#  pr&mft#1LF  se  a  gul&®  1n  8€re®solng  out  th®a©
wh®&e  mBm€al  &®vel®pnent   juatlfLed  b©glnning  B¢h®®&  e&311ap
Than  the  cuS€e"rty  ng®  six,  tip  fn  p®astponlng  School  ®ntz.an€®
until  nen$8.1  devBi®prm¢utt  had  neaoked  the  p®1nt  wh®gr®  tfiffi
¢hlLd  Could  b@Ht,  1S&am  t®  pg&d  and  pz.ofls  ±psm  a€ha®oL,     "€
#€uda.®S  a®S"a  So  lndl¢e>t®  that  each  ®hlld  needed  t®  b®
¢onB±d®ped  tis   ae  lhdlTf drql  ti££4h  FG!g&rd  S®  the  bBSt  tlm®  FSxp
b®glanlng  g€h®®1,   gr&th®#  thfiLn  uBimg  the  ohpenoL&51®&1  Ftiptl-
di*L®te  fpFT  all  Shlld=ian.
Sm#RE  #SH
£ffimsREE#ffH®AV  tip  FrmERE@
"Gi  pouapB3¢  sef  th±a  a€u&gr  wan  *®  d£&S®T8#  ife¢bep  S#
mo¢  thffi#®  wee   aiffigr  stfffil£fi¢fl%€  ffiff®avSHGS   Ira  S®®1fl&  and  aeGtlz3caigiv
fath£®veaeat  ®£   (L!   tiHEra#®  S#tlfi¢HSa(   th®  uere  EL®¢  $1&eH  ifesm  a&ff
FSaare   "ueG  caiBREha  cheiBm  thS#  em#®&*€&  faft  The  ff lusfa  ff#fiflfa3   seS
{&±   #de;S  #Sutlen*#  ife*  hath  tl  mhalesrm  agE  @#  ftS#  F®evH  m&n®
"mfafrB   whgiv"  €ifeesF  S#¢©pSti  Snffi  #fiara*  g"ife*
P#®¥&®"&   €&&€u&&ife*tREes   3hgivur®&  €#&#   th¥   tiErmB   ®f   emarol&*
aeffi*  fro  8chff¢l  *frca  essen  ShsoHSl®fffiSal  *ess  "f  Shfl  Foumg®xp
grnxp  wcffi   &4ee  F©ae*   an&  thRE  REeae  eshsomfi&¢g&®at  ng®  f¢#  ife®
*Siaut   8RE"p  uttiiS  S*Si.     £m  ¢mars*dsrifa®  sem#ed  ngsB,\   ifeffi  aeae
#gr#  REffi  utgre"mg»   grenp  Has   S,RS  grsREB  tiife&£©  the  "ffirm  #®#  #hS
®&&  gp&tip  wtii3   ¥.®&*      Eth€fa  S®fty&gr±ng  Sha   d£#Scm®cas®   im  REaea
ti©€H&®EL  ¢ke  *"®  griev,¥#  giv"  b¢#th  ffigS  "ee"rsasmtiS*   thei   ti±ff®##
Sn#®  p""d  €®  fro  &*grifl¢rm€  fl€  *h®  *ae&  ifeTS&,
ffi®Stt  S#®  gseuE3#  thS  ¥an&®€  filgrariGentifrgr  ±tt  #pife
chpen®1®gl¢fll  rm&  "as€rd  &g&*  #Sae  ®E"pa,sre&  fg#  ffigiv  g±se*
G!&a  F®aso   z*f  #¢ha®L  ®H  €ha  tsa#&#   Off   *fa&giviRtisi¢  ggredS#f   matllee
tlGh&®+qm¢mt   B¢®RE#*   ffi#ttlmB#1Bma   SF  #®S&&&   se&  pGms®"ed  *E&®trff#
andi  fe&orsri&¢an*  vy*meffi*€  \EL&a  SF  ti®ff"kerRE.
#n  "tr±ng  tbeBS  c®rtyerlH®RE*  tl  REIH  ftyffff"SSiS  ffias
##®SBStti&  whl#fu  S€fiScS  tsha*  ¢hSas  Haft  us  #"ft  &£##®REH®®
€0
b®€#ean  &h$5¢  SW®  8peupB  on  uns  f aa€®ae  undQp  €®tt$1d®"*1®n.
"e  rum  hFpoth®$13  wee  aejeB€ed  &n  cea®8  wh®"  the  dfffSsenB®
fa®twSSH  €be  ttlo  griupB  t¢es   LB#g@  tingugiv  €¢  b®  algivLfi€ans  de
the  ."  i®"1  ed  ¢Qnfldeno®.
gee  £€atlff¢±B&1  proe®aso®B   v®re  ®txpl®F®d  €®  ¢tr@#  €ha
rmLL  Iaap®tbe8LS.     In  caxpRT±ng  the  tw¢  ¢at®Bord®a  ®f  3tudBn€B
en  qunnBi*ctlire  meuureB  gush  ae  &®a&uniS  gr&de3*  achl®vemede
B®opes,   and  ®S&ilt&t*®zia  af  8cel&L  and  pesormal  ftS,#€tBi   the
fa€B€  Of  algrlflSan¢e  S9  d&f€epemo®  gf  rmana  we8  expL¢ped.
m€  anl-8quapS  ¢®8t  #&8  fty3ed  SQ  fa®ng@RE  the  SwS  groups  ed
gtrdBm€S  en  #1gn±flsant  ¢¢mnentg  aed®  fry  SGi@thtr&,   a faesop
oLae@1flB&  &H  nan-qp&aifei€utlve  €8t®gorl®a,
rm*E®REHIF EmREH AfiE Arm  A¢ADRE€  ¢aAnEg
m®  g±gtt&f&¢mae  ®f  ELar®rsnae  ®f  rmrmb  ti€@€  #Ea
Gtipley¢d  t®  d®t€rmln®  thG€Lh€giv  or  n®€  th®r®  Her   &ng  F®L1&bL®
"fffl¢rsn¢®   1n  *Sad®ml®  gr&&©a  *®€weGn  €hG  n®Ldtw  and  ttToungtt
€pcopB  ®r  9tntl®fl*S.     "ffi  ¢oapeplg®ft  #ae  naLd®  ou  ggrfl&®8  far
reading.  w*1$1ng*   8p¢Llfrog*   Innd  utthne€1¢*  ron  ®&eh  Of  €h©
f&p#ti  HIH  gFRdeg  ln  whl¢H  the  8Sud®mtB  w€so  ®nrarl}€d  ln
8cho®L*
in  ¢3id®p  t®  #ac&11S&t®  tbs  Bt*tlatl¢al  att&Lprl$8   ffiG
a"lgrSd  gr&deg  bF  tiro  €®tieife'rB  wGse  t!burerfe©d  to  rmneztleal
®qul¥&Lsrfe&  runging  fpon  qE!*  wf th  a  value  ®£  *on®*  t®  eti8
with  a  Tedu®  of  W€Sn«*
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Eseu&##  qf  thffi  S®xpti3plcaRE  ©tr  th©  #w®  garouS@   ®#
#SesfrogivffiBlgr®fl  3*eStlthg  gr€ds#   a#e  SELdiwR  hut  apdel¢  H¥¢     fife
the  f£#*€  8grede  lfi#G1  ±S  fig  8ffism  thrfe  #hB#ffi  ld[  fi  tl£#Saeffi#©
®#  *try  b®#w©®rs  Sfro  aean  Sg  ¥*g7  #®p  €th©   ®&&€ap  gae«ys  and' ffi®
REjfrai:!L  cegiv   7.Th   #¢r  *thffi   F®umipSap  'giv#xpi      A   3SS#1#€£ffiffil   ifeffiSrs   faes
tl¢SGrm:&fi©   *fro   ffi&th&#&genq!®   ®#   ffi##®giv*Hife®   ifeS  &hffi   tw#  aeen#
aetirunSS   rfu  ffi  en&€fi®ftl  asti&S  fl#  *Qfty  #fafl#h  1#  "¢ife  l®flS  ifeae
Sha   &#&€&®dr  #rfefis  ®#  ffi,fr?  eyRE"ke  fg   sequflpe&  #S#  ttfimfirthffiRES©
ES   Sffii43   .S&   frevt@EL*       Stu   tras   mB#®ffBei:nyS    fihema#®mae    S®   ffiffiffi®pfr   ftyB
nwhl  thgrpeth¢B&g   and  #&rfeS  €fetls  RES*a  Wee  s&S  SREffi   &ar#e!rarms®   `,
£n  #`S&¢froprREaa]gr8th  3rend&"g  givarfe\fi#  tiq¥&wSats  thffi  Fm&esgSp  tint
®frfiSar  SSmdREts#  th®m  €hey  ueae   its  #Rffi  #*pg€  gr#dife®
ThELen  th±¢i   €W®   &"ffiEffi   Weyme   ffl¥®xpaLae#   rm   REifeflSffias   &givfiffis#
aeff%&tfa¢   S*rm#a#  ¢®   tiEL®@ti   Sifeff®RT@fi  im  Sfa®   #&aeS   grstd®  ce##
&1#fis#Smati  Rife  Shffi  S®q!®sei#*   th&m&S   #®vearfaha#   #£ff th*   RE&  #fr#ife
grtlfros,     fis5  #ffiap  nf   meS&1REffi  &a   $3ut¢¢una&€   fie  aRESSrm   ifes*
®REtSgiv&caiffl  &¢ELa!S&   ife#   RE  ffihke#  ngth  hand  mai   Sfgr£#fiSunfa  ifeffSrfe
RE  enELSTGREffit.
ff"bl®  E#¥  ¥ttfeae"tr  tsife  #SSma##  S£  ®®xparlmff  #hS  ftyS
&nem#3   SIt  RE#&Sin&  garai;tl¢ffi*     A¢  GhS  g&RES  grftife  1®eel  *hS
rsSth&iEL&  SFis&S&E   #flfefi®  ®£   *®®g  fflac   ffi®E   ae   gr©fe€   ee   ffi¢   &*@T
ifequlm®&  #S#  &£ffiH*#&¢REqti   #ife  tihffi   .tll  l®¥S£.      EEL  fflthmng  fihfi
¢S"giv&#&Sca  *®Swd!Sm  Real   €w6  neRE,   &  d±fffSREifeSfr   S#  un&gr  .3tr
wee  fftis¢av€d  b®*HS¢n  "re  ¥*6tl  #er#  €be  ®ltlSp  g#®"#  and  &.£6
#tigr  `ifetr®  gr"camg€#  g#tiu#*
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RE
tit  the  rs"1nin&  LeqeLs,  the  Older group had Larger
aeaas  a]:i  +=he  s®Sqnd  and  thlaha  gradSB  urhll®  the  Fenang®r  group
#8®®#tiSdi  Lee:ir.gop  aearm  e€  the  r®ngSfr,   fifth,   and  sljt€h  gp&de@,
At   ckl  g]maLd¢  1Sty®LB*  hes!eireF*   1S  "8€  b®  Bt&fa®d  €h&€  th®pe
18  fie  t:ii:all:Le   dLrg®den€e  HS€We®n  the  veeaffl&  f®zt  €h®  ±«o  group\$3
thus*   &m  cgREfd®plng  th®s®  €tio  groups,   i€  dan  b®  ¢®n¢1uded
tti8t  €1rae  ®f  Bn€renioe  lnt®  8ah¢®L  th&d  frl€tlB  efre¢t  cn
Hqfting  gr&deis  es31gned  bF  t¢&che,pB.
then  the  €w&  groups  Of  @fro&8n€S  tr®re  €gxp&ae&  ®ft  apell-
1ng  g*edeg   {*&bl®   ev}4   pe8raL€B   31mllerr  t®  €hoG@  1'm  ¥&bhes   EI
and  1I  wSF©  tilBttorer®d.     The  groung®#  grc"p  B"xpaa!g®&  €he
`®LfiSp  gprmp  ln  gpQd8a  ln  BpeLlln&  1m  drl  gr&dgB  c39®pt  the
fl"*j  b"t*  againf  the  Gb3ervetl  alff®acm€e8  Here  net  large
®tiough  to  bS  BLenlfl®en€.
A  a®`xpthplg\en  €r  ai=.±tshnetfc  gp&de@   {¥ebL€  T}   fBm  *be
®l&¢p  d5indi Foumger  group  wee  unlltre  tsh®  ueaul*'8  cht&1ned  when
#h¢  S#u  gzloupB  w®ae  ®oxpRTed  ®n  pefldlng,   wndtlng,   end  ep®L1*
ing.     In  thlg  ease,  ,ds  n®  ±®v$1  w®pB  the  dlff€pen¢eg  fro  uean&
€rsAt  ®nougn  to  b®  fllgnlf±ti¢rfe  de  the  ,OL  L®v®l,   thSh€uth
the  pLdSr €veltp  3uxpftpB®di  the  F®unger  at  edL  grade  &®vBlg
O#¢¢p€  &t  €h®  rfpet*
HS  B®enE  qr®aeonabl®  t®  ®®H€kud®  that  The  erferana®
ng®  Of  The  Shlldreca  ln  €hl3  Bfudy  ha#  Llt*Le  $1griLf leant
efr®¢€  ou  the  eLogderdc  gas&S&  th¢F  acS®im€  fp®m  S®&Sbep3*
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WGme  G1&B$1r±¢d  &n  the  flrs*  Group  and  €H€lve  in  the  8ea®nd
group+    on  the  ®ShS# hond,  ®f  the  thlrt¥-rlve  pxplls  im  ths
rtyhdep  group,   t*©nt¥-thse®  #e®€1¥®ck  f&ver.&trL€  and  €#€1p®
uiferF®r&bL®  ra€1ngS.     Then  all  eneftyBis  wag  "d®  ®f  ¢n&g
dlEtplbutlani   a  m±-Bquare  of  givnly  *©23  wnB  ¢bt&1ned®    "&a
±8  inch  L®B@  thflt  tfae  6,6ZL  n©©ded  for  4£grifl¢an¢®  th€  the   .01
'lBv®L*     IS  ®rm  b£  Stuted  Sfror€f®ae,  that  there  Le  z&o  €ru¢
&1ff®peH€©  1n  ShS   ¢®mm©n€3   Chat  Sh©  ®Ldap  arid  For;rmg€p  gneupfl
rs¢elved  fzlom teaoh§¥s.
SFT*rmRE
m®  Hugrp'¢a€  ®f  thl3  porS±Sn  of  thf  atufty  woe  *®  deten..i
mine  Hbeth®p  ®*  not  th®#B  mz!  a  81grLflsant  dlff®aenBe  lH
&o®±fil  and  a®&\de"1¢     achlevenenS  or   {1}   tno3ir  Btua®nSa  utk®
w€F®  not  ®la®p  than  $1#  F®apE  and  €hpBe  m®nthe  then  they
®nr®Lled  lm  thG  A¥1F3fi  gpadej   and  {a}  tho8®  ®tu&en¢£  who  hed
a  mlnlrmm  age  ®f  six  Fe&pfl  and  Hlne  m"ths  then  th®F  entepoti
Sh©  r±FS*  gF&tis'
fa  coxparln®n  bst*e®m  €h®  two  gp®ups  t)es  m&d®  ®n  the,
ba31B  ®f  BQ&dsmld  gpadag   {r®ndlng,   Bp€lLing,   anl*hatltt,   and
wzri*1ng},  u31ng  "dian  &ch&®ty®ngz±¢  @®®ae®  for  each  Of  the
flrB*  $1#  grRti®©.     fi  ®®rty&rda®n  far  the  t*o  grompe  #ae  "de
&LS¢  on  nlae  B®®1®L  aLnd  pemenG:1  m$1n&8   land  *1gnlrl¢m¢
oormnta  try  €¢&thtsgr8.    "e  last  ttl®  txp®g  ®f  pe$1nfig  Wars
&#®#ag¢d  for  the  B1#  year  pezr&®tl.
#£
ire  mp  &HstianS€  tree   #ha#®   a  ffiigmfig£Sha©6   ffiEf£6pemffi©
a©€#®Gfi  the  grff:tanrsfp  REdi  S&deF  gartiesE*     ES   aem  be   ®en®l#ife&
ff#Sffi  tiH!B   g&it&1ngS   fm  tsfalB   a*ftyfty   ttrrfe   iRg®   ©£   ®zifep#!caa€fa   fuS®
#¢be®&  thR&  eysxp  fr+'tstL¢   gr®iS$1®REhig  &GF  &¢atlrm&S   arid  @cefitbfa
BH&Sft®#*
rm¥¥ffi  RT
&EffiRE  thro  ®¢HSEREE®es
"are  Htlxp®a¢  ®F  th±ff   8€mdy  ifae   €®  tl®fa®rmlm&   €hS   aer-
1ct&®nHhlp  b©tw®®n  pu#1l&l   &gSB   ct  $2*Spanee  lm€®  H&hQ®L  end
!1}   aeati®ute  g3rafl€S*   €8}   S*andardi£B®d  &e"®v©nerfe  Se3t
r®8ul€fl*   {3}   aTa±u&*i®nB   Of  p®ap5®nch   anti  #®¢1&i   &gg€S84   end
{tr}   S*gnigl€RES  StlREuentS  esa®  ng  fi®aekese.
¥ar€*$1Etht&tig  in  She  &"se8fafga*\ten  lfce   ®ae  gngttp  Off
Stttd€m€H  ¢f  Which  n¢  ®ue  EtuflSmti  h&tl  a  mnHIREm  #ge  ®v®H
a±ag  peas.a  Sha®e  ffiSatfro  a€  She  €1se¢  ®f  ftnseL,l"em€  1n  Shc
#1pa€  gr6kdi®S   and  aH®€kep  gr®xp  at  pup&1ff  lm  rfu&flh  ae  fine
quplL  h*d  a  mlniRErm  ng€  L©@©  than  B&#  grease  nlae  rmHfah@   a¢
tih®  tlm©  Sf  ®mp®LLtt*®rfe  in  €t&s  fiRE€  grade.     The  fl#8S  gF®#p
&©#£ne&  abS¥€  es&9   ®Lae81FS®d  ae  €h®  evF®REg  gaeHptt   thlLe   the
L&S€®#  ff#oup  #ae   p®#egrp®dr  S®  ca   the   R®|&  gr®upW.
A   8tatLS*1¢aL  ein&LF#&ffi  Scam&  the   tt®lGffl  gaeup  S®  faev®
&  maan  "n€Ql  and  a  mean  thp®#®l®gitl&1  qLg©  @ignlp±®erfetry
©seat®p  thtit3  €ha  MF®unGer  group*     F®p  S#fixpL®*   *fro  meant
€,hseREISga®ch  ng®   9r  the  fty®1dH'  ggrcxp  was   fi.&*  F@aso   rm&  r®r
tiro  Fcung€r  g#oup  a  mean  ®f  6.se  Fe&#3  Hee  fBun&S  the  m®en
m®n€tiH  eLg®  fop  €he  ¢Ltl  gpexp  wee   7.@&  REhiL®   Sha  younger  gpcep
&vegrng©   Gga  #&@   ®ndF  6.1&  F®a".     Then  ftybe  gseupB  sene  S®m-
pen®d  om  both  m¢e!8uaea  ®f   &€€*   Sh®   &1£f€psm®e@   1m  ffav®p  ®f
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the  ®1&  gF@up  w®st©   grSde  ©n®tfrgiv  *®  be   I?£grlffi®an€   fa€  &ke   ®C®1
1eTSa   ®F   c®mf&d®"G®*
The  ties®  ®&tisg®pfeg   ®¥  S€ud©H€ff   ±8T  aFciungtt   and  3£  #®l&tt}
nene  ®®xp&p®di  at  Ssefu  ffp&dg  Le#8a  tlup&ng  Sfr®±p  flF5t  81ff  y®aav
ln  8chS®1  en  G®thtiemlQ   gr&fles,   &€hl®seREcarfe  t©cS  pBBu&SS,
GETfiLratisl®ffiffi   ®F  &®clEL   end  H®FSrmGl   #aB®tft,   aa#d  Slgni9&¢ems
¢¢mREenSG   "GL&®   bF  €®ft€be#S.
fiti£&Sutc  gr&d®$  1neluded  ne&&±mg,   ftypfti,Eng*   8p®il±mes*
and  nrdShmesS¢S   thfa  ¢nilF  ffi€H1®v®neds  #atlmgE  €¢1LBts*®&  ev©ma}
median  Efa®3p€8   fin  a  aSenti&ut   EGthlfair¢aeffi€   ti®Sfe`8   "GsngB   p&tiS#&Sfl
®#  p€#S®it&1   and  aeS¢1&1   E£@©Sff   ifeps   ®®®psgrfrtri®m*   LS&de#EELp,
¢¢tsp€®SF,   maSt*pl€F,   &®peHdrfu±11tiF*   p®REenaLth  &pE®arsm!©4
fin&ELffsgrfioufiHGSS*   a¢lf   ®®ntgr®L*   andi  ±nS€1fltii"*   £1&&1f&€en€
S@unemfeB  bF  t®&c&©#ti   #Sp®   $1&8Sasi`®tl  aft   8fitibe#  f&¥tip&"®  Sp
utffiw¢#di}|S,
¥n  z!QffipfiFlng  €th©   *w®  &p®HpS   Of   gthufl®ntss   on  Sh©Be
varlSbls®®   #hi®   Blffiftlf&€ane®  Off  diff®uetr¢®  i®#  nerm8   ti®g*
*€  t©B¢}   z±nd  Sha  €hl-9quaae   *GRBt  #®p®   ©xplSFffia.     "E  f®ma!Bp
SG¢ha&que   VIaH   ras©d  #hSm  ffi®S¢ra   wees   ®#   ife   quRE€1£aLti&me  m&fatlpBf
the   1ft€S®p  when  v&rl&bLe@   er¢rm   ®&aeffilf£G&  &ffi  fl®n*q"an€&tatfve
dl8S#1frotil®nti.
Althougiv  a  S&gnl#Gan*  di#8meH¢a  lti  mi©anB  wca  found
b®€W®®m  b®Th  the   ¢haH®&®g1€&L   end  Hren¢&l   ng®H   ®f  Gibe   ttaLdSPH
etnti  aeFaunga#"  groups,   Sfrer€  w&S  n®  Spus  dl£g®aenc€8  b®trS¢n
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the  two  oa€®g®ple8  of  e€uden€B  at  eny  ®#  €he  fl#Bt  81#  gr&d®
L®t€lB   ln  &eademl¢  g"d®g,   &¢hl®v®nene  €©s€  r&€&nga,   a®®LtLL
and  per®onaL  Pat±ngB,   and  ®omrmm€H  ty  teaoh®p3.     Sln®e  men€&l
&g®  and  eohl®v®nent  &p©  generally  ob3®gr®d  t®  be  ailgnfflaantLy
¢oraeL&t®d.   1t  ls  aouewhat  urmSmch  *®  ®bBeFTB  pe&ult£  Auch
as  those  ®btBln®tl  ±n  ¢hl8  analF818.     B®®gu&®  8f  Lfth*fttlan8
lxp®B®d  ty  the  dealgn  of  thLB  lnv®B$1ga€Lon,   an  explan&tl®n
og  observed  pca"1*g  13  1"po3$1bL®.
coHCLes¥oRE
Art®p  p®71®wlng  €ha  pGBUL€@  of  this   lnT®B€1gutl®n,
one  tlerlnlta  ®on¢Lu81on  8sema  v&apan€®d&     In  g®  fen  ae  the
8€udentB  portlclp&€1ng  in  thla  #*ntry  vere  ®ona®pned*   th®r®
18  n®  evldun®®  €o  Buppop€  €h®  €onalual®n  that  €hlL&ron  who
hflvS  to  wal€  a  Jean  to  Gnt®p  ff€h®®l  pr®fl€  ty  thl.  d®Lry.
Thl8  pp®¥ea  t®  bs  *rme  FegaLpdL6B&  ®f  the  fa¢€  that  €hoB€
3€ud®nts  cho  wcpe  r®qulp®d  €®  w4Llt  #9me  ®l&®p  chronoL®g1®allF
and  m®n€allF  thcLn  th®B®  etuden€e  who8®  bldehdayB  #lL®ned  than
€tl  ®flpoLl  ln  cehool  apppo#1mat®LF  a  year  earll®r.
E&RE®±esrmafiqlofi£  FOR  FqRERE  s±HijiF
"1$  1ftv®B¢1gGLtLon`wee   Llml€®d  So  a  Small  nttdeSp  ®f
8trden€e  ln  a  rmp&l  County  ln  H®rth  Carolina.    Slnller  8tud±®©
with  other  "*aL  ehlLdaen  rna urban  pup£L3  mlgivt  prove  n®3t
3¥
a
lfttGveB€1ng  and  profl€&bLe.
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